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Izvod
Graak (Pisum sativum L.) je poreklom iz bliskoisto nog centra diverziteta. 
Najstariji podaci o prisustvu graka na teritoriji Srbije datiraju iz etvrtog mileniju-
ma p.n.e., a danas je jedna od najzna ajnijih biljnih vrsta u ishrani ljudi i ivotinja 
irom sveta. Na teritoriji Srbije, sto ni graak zauzima oko 20.000 ha. Izraz sto ni 
graak se odnosi na dva agronomska tipa graka, krmni i zrneni, odnosno pro-
teinski. Stoga, i tehnologija gajenja graka zavisi prevashodno od njegove namene. 
S obzirom da sadri malu koli inu antinutritivnih materija, zrno graka nije po-
trebno termi ki obra ivati za ishranu ivotinja. U Srbiji se oplemenjivanje sto nog 
graka odvija jedino u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, gde su 
razvijeni pravci oplemenjivanja za ova dva osnovna agronomska tipa. U radu su 
predstavljene najvanije teto ine i bolesti sto nog graka. Me u teto inama 
se isti u: Bruchus pisorum L., Aphididae, Kakothrips robustus Uzel, Sitona spp., 
Liriomyza spp., Chromatomyia spp. i Contarinia pisi (Winnertz). Naj e i prouz-
rokova i bolesti sto nog graka su Ascochyta spp., Erysiphe pisi DC., Peronospora 
viciae (Berk.) Casp i Uromyces pisi (Pers.) Wint. 
Klju ne re i: sto ni g raak, oplemenjivanje, tehnologija gajenja, teto ine, 
bolesti
UVOD
Graak (Pisum sativum L.) vodi poreklo iz bliskoisto nog centra diverziteta 
(Zeven & Zhukovsky, 1975) i jedna je od najstarijih gajenih biljaka na svetu, o 
emu svedo e brojni arheobotani ki nalazi i lingvisti ke analize (Miki , 2012). 
Graak je, zajedno sa jo nekoliko drugih zrnenih mahunarki i itarica, odigrao 
glavnu ulogu u rasprostiranju poljoprivrede s Bliskog Istoka u Evropu, oslobo ene 
leda nakon okon anja poslednjeg ledenog doba i tokom neolita (Ljutina i Miki , 
2010). Najstariji arheobotani ki nalazi graka na dananjoj teritoriji Srbije poti u 
iz etvrtog milenijuma p.n.e. (Medovi  i sar., 2011). Danas, graak je jedna od 
najzna ijih biljnih vrsta u ishrani ljudi i doma ih ivotinja irom sveta, posebno u 
oblastima sa umerenim klimatskim uslovima. U Srbiji, procenjuje se da se graak 
gaji na izme u 30.000 i 35.000 ha, od ega sto ni graak zauzima oko 20.000 ha 
(Mihailovi  i sar., 2005). 
Izraz sto ni graak (Pisum sativum L.) na elno obuhvata dva glavna agronom-
ska tipa, ta nije, krmni graak i zrneni ili proteinski graak (Mihailovi  i sar., 2004). 
Krmni graak, u skladu s nazivom, slui isklju ivo za proizvodnju kabaste sto ne 
hrane i ishranu preivara, me u kojima su zelena krma, suva materija krme 
(seno), krmno brano, silaa i senaa (Miki  i sar., 2006). S druge strane, zrneni 
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(proteinski) graak koristi se u potpunosti u vidu koncentrovane sto ne hrane, 
odnosno, suvog zrna, i u ishrani nepreivara, uglavnom svinja i ivine (Mihailovi  
i sar., 2007). etveni ostaci (slama) proteinskog graka tako e mogu da se koriste 
u ishrani preivara. 
Tehnologija gajenja sto nog graka prvenstveno zavisi od njegove namene. 
Postoje ozime i jare sorte sto nog graka, od kojih se prve, u oblastima umerenih 
klimatskih uslova, seju krajem septembra ili po etkom oktobra, dok se jare seju u 
rano prole e, im vremenske prilike to dozvole, odnosno, krajem februara ili po et-
kom marta (Mihailovi  i sar., 2003). Najbolji predusevi za gajenje sto nog graka su 
strnine i kupusnja e. Povrine namenjene gajenju bilo kog od ova dva agronomska 
tipa sto nog graka treba da budu oslobo ene prisustva korova zaostalih od pre-
thodnog useva, pripremljene na odgovaraju i na in tokom osnovne i predsetvene 
pripreme i po ubrene u skladu s rezultatima analize hemijskog sastava zemljinog 
rastvora. Graku najvie odgovaraju neutralna zemljita. Nakon setve, neophodno 
je izvriti valjanje, kako bi kosidba krmnog ili etva proteinskog graka bila izvede-
na uz najmanje mogu e ote enje mehanizacije i gubitke prinosa. Koli ine semena 
za setvu graka kre u se od 1.000.000 biljaka po ha, uglavnom kod sorti krmnog 
graka, do 1.300.000 biljaka po ha, kod sorti proteinskog graka.
Kao i druge jednogodinje krmne mahunarke, krmni graak se kosi u fazi 
punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna (Miki  i sar., 2013b). U slu aju da 
se krmni graak gaji u smei s ozimim ili jarim strninama, neophodno je da se 
kosidba obavi pre klasanja ili metli enja strnine, jer kanjenje dovodi do slabi-
jeg kvaliteta krme i, usled prisustva osja, estog odbijanja preivara da se hrane 
pripremljenom smeom. Kosidba ozimih i jarih sorti krmnog graka odvija se ug-
lavnom u drugoj polovini maja, to prua mogu nost gajenja naknadnog useva, 
poput krmnog sirka ili sudanske trave, silanog kukuruza i hibrida kukuruza i 
suncokreta kra e vegetacije. etva proteinskog graka vri se u fazi pune zrelosti 
zrna u prvoobrazovanim mahunama, naj e e jednofazno, odnosno, itnim kom-
bajnima podeenim za etvu soje. Usled niskog sadraja antinutritivnih materija, 
poput inhibitora tripsina, zrno graka ne zahteva termi ku obradu kako bi se ko-
ristilo u ishrani doma ih ivotinja, ve  jedino dosuivanje i pravilno skladitenje, 
u cilju izbegavanja pojave bolesti i smanjenja kvaliteta ponjevenog zrna (Miki  i 
sar., 2009). U najve em broju slu ajeva, gajenje krmnog graka ne zahteva upo-
trebu pesticida, dok se usev proteinskog graka uobi ajeno tretira razli itim fun-
gicidima i insekticidima,
U Srbiji, oplemenjivanje sto nog graka trenutno se odvija jedino u Institutu 
za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i traje od njegovog osnivanja, 1938. go-
dine. Osnovu oplemenjiva kog programa u Novom Sadu ini zbirka od oko hilja-
du akcesija vie vrsta graka razli itog agronomskog tipa i geografskog porekla 
(Mihailovi  i sar., 2009a). U skladu s postojanjem dva osnovna agronomska tipa i 
zahtevima trita, odnosno, navikama proizvo a a, postoje dva osnovna pravca u 
oplemenjivanju sto nog graka (Mihailovi  i sar., 2009b). 
Oplemenjivanje krmnog graka usmereno je na stvaranje sorti velike duine 
stabla i velikog broja kolenaca sa to ve im brojem fotosintetski aktivnih listova sa 
krupnim zaliscima i sa dva ili tri para krupnih liski, to treba da ishodi visokim i 
stabilnim prinosom krme, koji se prose no kre e izme u 40 i 45 t/ha i sadri oko 
20 % sirovih proteina u suvoj materiji. 
S druge strane, oplemenjivanje proteinskog graka usmereno je na stvaranje 
sorti potpuno druga ijeg habitusa u odnosu na sorte krmnog graka, odnosno, 
kratkog stabla s velikim udelom mehani kog tkiva u donjoj polovini, uglavnom 
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a la tipa lista sa krupnim zaliscima, kod kojeg je genetski uslovljeno preobraa-
vanje svih liski u vitice i mahunama sabranim u gornjoj polovini biljke, to sve 
zajedno ishodi zna ajnim pove anjem otpornosti useva na poleganje i viestrukim 
smanjenjem gubitka prinosa prilikom mehanizovane etve. Poeljno je da se sorte 
proteinskog graka odlikuju malom masom hiljadu semena, izme u 180 i 200 g, 
jer to ima neposredan i povoljan uticaj na smanjenje trokova setve. 
Postoji i tre i pravac oplemenjivanja sto nog graka, usmeren na stvaranje sor-
ti za tzv. kombinovano kori enje, odnosno i za krmu i za zrno, kako bi se izlazilo 
u susret manjem delu trita i proizvo a ima koji gajenjem jedne sorte sto nog 
graka mogu da hrane preivare i nepreivare. 
Do sada, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, stvoreno je i u Srbiji priznato 8 
sorti ozimog krmnog graka, 1 sorta ozimog proteinskog graka, 4 sorte jarog km-
rnog graka i 7 sorti jarog proteinskog graka. Potencijal za prinos suve materije 
krme novosadskih sorti dostie 50 t/ha, dok prinosi suvog zrna novosadskih sorti 
mogu biti vii i od 6 t/ha (Mihailovi  i sar., 2010).
Pored prinosa krme i zrna, veoma vaan i nerazdvojivi inilac oplemenjivan-
ja sto nog graka i stvaranja novih sorti poboljanih agronomskih osobina je i 
pove anje otpornosti na razli ite oblike abioti kog i bioti kog stresa. Do sada, 
u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, najve i pomak na injen je u istraivanju 
trajanja i ja ine niskih temperatura, to je i dovelo do stvaranja ve eg broja sorti 
krmnog i proteinskog graka visoke otpornosti na ovaj oblik abioti kog stresa i u 
proseku vrlo malih  zi kih ote enja tokom zime i nepovoljnog uticaja na visinu i 
kvalitet prinosa (Miki  i sar., 2011). Pored rada na ispitivanju uticaja sue i eks-
tremnih vrednosti reakcije zemljinog rastvora, tokom poslednjih nekoliko godina, 
poja ani su napori i u istraivanju otpornosti na preovla uju e bolesti i teto ine, 
gde su se kao veoma korisni izvori gena za poeljna svojstva pokazali samonikli 
srodnici gajenog graka, poput mrkoutog (Pisum fulvum Sm.) i etiopskog (Pisum 
abyssinicum A. Braun) graka (Miki  i sar., 2013c).
Kao i kod ostalih biljnih vrsta, bolesti i teto ine su me u osnovnim ograni a-
vaju im faktorima u postizanju zadovoljavaju ih prinosa. Osnovni uzro nici 
parazitskih bolesti kod sto nog graka su gljive, me u kojima se isti u Ascochyta 
spp., Erysiphe pisi DC., Peronospora viciae (Berk.) Casp. i Uromyces  pisi (Pers.) 
Wint. Od insekata, najve e tete na sto nom graku izazivaju Bruchus pisorum L, 
Aphididae, Kakothrips robustus Uzel, Sitona spp, Liriomyza spp., Chromatomyia 
spp. i Contarinia pisi (Winnertz).
TETNI INSEKTI
Grakov iak - Bruchus pisorum L.
Grakov iak zna ajnije tete pri injava u Srbiji, paniji, ileu, Portugalu, 
Kini, Junoj Africi i SAD (Byrne i sar., 2008). Radi se o vrsti koja za svoju ishranu 
koristi isklju ivo graak i sto ni graak (Burov, 1980). Pri ja em napadu moe 
smanjiti prinos zrna za 50 %, a klijavost i do 75 % (Sekuli  i Babovi , 2004). 
Odrasli insekt je veli ine oko 4-5 mm, sive do tamno braon boje tela, sa belim 
pegama na pokriocima i crvenkastom osnovom antena i zadnjih segmenata pred-
njih nogu. Imago prezimljava u zrnu graka u skladitu ili u prirodi ispod biljnih 
ostataka ili pod korom drve a. Grakov iak je veoma osetljiv na niske tempera-
ture i na -4 ºC ugiba u roku od 6 dana, dok na -10 ºC ve  za 12 sati (Radman 
i Batinica, 1983). Obrazuje jednu generaciju godinje. enka polae jaja na tek 
formirane mahune, naj e e pojedina no ili u paketu od dva jajeta od kojih je 
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jedno uvek naslonjeno na drugo. Larva je apodna, krem boje sa tamnije obojenim 
glavenim regionom (Tablo III, sl. 1). Larva se ubuuje u mahune gde provede itavo 
razvi e hrane i se zrnom (T. III, sl. 2), a esto ote uje i klicu, ime se gubi klija-
vost. iljiva zrna nisu pogodna za ishranu ljudi i ivotinja.
Suzbijanje: Zaoravati etvene ostatke, kako bi se napadnuta zrna unitila. 
Izbegavati setvu graka u blizini uma, vo njaka i skladita. Kada se posumnja da 
se iak nalazi u semenskom graku, potrebno je izvriti fumigaciju.
Uvo enjem vrste opnokrilca Triaspis thoracica Curtis, u cilju bioloke kontrole 
ika bavilo se vie autora: Parker (1957) isti e da ovaj parazitoid, pored grakovog 
ika, parazitira na jo 13 vrsta iz roda Bruchus. Khrolinskii i Malakhanov (1979) 
su u svojim eksperimentima ustanovili da se u 80 % slu ajeva parazitiranog i-
ka nalazi larva Triaspis thoracica Curtis. Karpova (1950) je prijavila da je vrsta 
Lathromeris senex Grese. tako e veoma e kasan parazitoid grakovog ika.
Hemijsko suzbijanje se izvodi kada se u 25 zamaha ke erom utvrdi prisustvo 
2-3 imaga (Sekuli  i sar., 2008), a to je naj e e u periodu kada je 10% cvetova 
graka otvoreno. Pri slabijem napadu potrebno je tretirati samo ivi ne delove, ime 
se spre ava irenje na ostatak parcele, a tako e je i smanjena koli ina insekticida 
koji je potrebno primeniti. Seidenglanz i sar. (2011) razmatraju i mogu nosti suz-
bijanja jaja kori enjem piretroida i neonikotinoida. Za suzbijanje ove teto ine u 
Srbiji su registrovani insekticidi na bazi acetamiprida.
Biljne vai - Aphididae
Prema literaturnim podacima, graak napada vie vrsta lisnih vai. Kao letnji 
doma in, graak je veoma povoljna biljka hraniteljka i prua idealne uslove za 
slede e vrste biljnih vaiju: crna repina va - Aphis fabae Scop., zelena grakova 
va - Acyrthosiphon pisum Harr. i druge. Tokom godine vai obrazuju veliki broj 
generacija, veoma esto i vie od deset.
One svojom ishranom mogu prouzrokovati direktne i indirektne tete. Usev bi 
trebalo redovno pregledati i to na ivicama polja, gde se biljne vai naj e e prvo 
uo avaju, da bi se na vreme otkrila ova teto ina.
Pri ja em napadu, isisavanjem sokova vai mogu zaustaviti obrazovanje ma-
huna, to za posledicu ima smanjen prinos. Ukoliko se vai pojave pre cvetanja 
(T. III, sl. 3) i obrazovanja mahuna, prinos graka moe biti umanjen i preko 60 % 
(Sekuli  i sar., 2008). Tako e, vai prouzrokuju i indirektne tete, jer kao vektori 
virusa, prilikom ishrane, prenose virusno oboljenje sa zaraenih na zdrave biljke. 
Suzbijanje: Jedna od najzna ajnijih agrotehni kih mera koja se moe pre-
duzeti u cilju kontrolisanja brojnosti ovih teto ina je unitavanje korova, jer oni 
predstavljaju idealno mesto za masovno razmnoavanje vaiju. Setvu graka treba 
obaviti u ranijim ili kasnijim rokovima setve, kako bi se izbegao masovniji napad 
vai. Graak ne treba sejati u blizini lucerita i detelita.
Na brojnost biljnih vaiju, tako e, uti u prirodni neprijatelji iz razli itih insekat-
skih grupa. Moemo ih podeliti na parazitoide i predatore. Najpoznatiji parazitoidi 
biljnih vai su specijalizovane vrste iz familije Braconidae, Hymenoptera, koji ko-
riste samo ovu grupu insekata (Aphididae) za svoje razvi e. Naj e e vrste paraz-
itskih osica koje kao doma ina koriste va A. pisum su: Aphidius ervi Hal., A. eadyi 
Starý, A. picipes Nees i Praon barbatum Mack., od kojih je najbrojnija vrsta A.ervi 
(Tomanovi  i sar., 2006). Vrsta A. ervi je oligofagna i za svoje razvi e koristi jo 
nekoliko krupnijih vrsta biljnih vai, dok su A. eadyi i P. barbatum monofagne na 
zelenoj grakovoj vai (Tomanovi  i Brajkovi , 2001). Razvi e parazitskih osica je 
veoma brzo i, na primeru vrste A. ervi, ono po inje kada enka poloi jaje u mladi 
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stadijum biljne vai i razvi e larve traje oko 8 dana, nakon ega larva ubija svog 
doma ina i ulutkava se unutar egzoskeleta doma ina (T. III, sl. 4), kada mrtva 
va postaje takozvana mumija koja je sive boje i vrlo speci nog izgleda (Snyder & 
Ives, 2003). Naj e e vrste parazitskih osica na va A. fabae su: Trioxys angelicae 
Haliday, Ephedrus plagiator (Nees) i Lysiphlebus fabarum (Marsh.). Od predatora, 
naj e e su vrste stenica iz rodova Nabis i Orius, vrste iz familije Coccinellidae, kao i 
vie vrsta tr uljaka (Carabidae) (Snyder i Ives, 2003). Tako e, tu se ubrajaju i larve i 
imago vrsta iz familije Chrysopidae i larve osolikih muva (Sirphidae) (Keiser, 2012). 
Prilikom pregleda useva potrebno je obratiti panju na strukturu i u estalost 
prirodnih neprijatelja, jer u zavisnosti od njihovog sastava i brojnosti, postoji mo-
gu nost odustajanja od hemijskih mera suzbijanja (Thalji, 2006). Ukoliko je odnos 
a dofaga (Sirphidae, Coccinellidae, Chrysopidae i dr.) i vai 1:20 ne treba primen-
jivati insekticide ( amprag, 2000).
Tretiranjem ivi nih delova parcele, smanjuje se mogu nost irenja vai na os-
tatak useva, a tako e se i smanjuje upotreba insekticida. Za suzbijanje vai mogu 
se primeniti insekticidi na bazi malationa, timetoksama, dihlorvosa, cipermetrina, 
dimetoata i dr.
Mnoge druge vrste insekata mogu biti tetne u usevu sto nog graka i javljati 
se u promenljivoj brojnosti, me u kojima treba pomenuti slede e:
Grakov trips - Kakothrips robustus Uzel. 
Larveni stadijumi grakovog tripsa ote uju tokom maja i juna naj e e vrne 
delove biljaka, pupoljke, cvetove i mahune i izazivaju deformitete generativnih 
organa. Toplo vreme tokom juna povoljno uti e na razmnoavanje i razvi e, dok 
obilne kie i prohladno vreme u istom periodu smanjuju brojnost grakovog tripsa 
(Sekuli  i sar., 2008).
Male lisne pipe - Sitona spp.
Male lisne pipe su oligofagni insekti iz reda tvrdokrilaca koji za svoju ishranu 
koriste vrste iz familije mahunarki. tetne su kako larve, koje ive pod zemljom 
hrane i se korenom i korenovim kvricama, tako i imago koji se prehranjuje lis-
tovima graka. Pri jakom napadu i za vreme toplog i suvog vremena, kada se 
sitone naj e e javljaju, sve li e biva izgrieno i tada su naro ito ugroeni usevi 
u nicanju i povrine sa mladim biljkama (Sekuli  i sar., 2008). Suzbijanje se vri 
primenom razli itih piretroida.
Muve mineri - Liriomyza spp. i Chromatomyia spp. 
Muve mineri su polifagne teto ine koje, pored mnogih drugih gajenih i sa-
moniklih vrsta biljaka, napadaju i sto ni graak. Ote enja prouzrokuje larveni 
stadijum koji se hrani mezo lom lista, ne ote uju i epidermis, a proizvod takvog 
na ina ishrane su takozvane mine na listovima biljaka. 
Grakova muva - Contarinia pisi (Winnertz)
Grakova muva je vrsta muve koja napada i ote uje mahunarke. tetan je samo 
larveni stadijum hrane i se cvetnim pupoljcima koji kasnije otpadaju ili produkuju 
zakrljale mahune. Ova vrsta se retko javlja u ve oj brojnosti u naoj zemlji.
BOLESTI GRAKA
Askohita graka - prouzrokova  Ascochyta spp.
Pegavost je kompleksno oboljenje koje prouzrokuju tri gljive: Ascochyta pisi 
Lib., Ascochyta pinodes (Berk. i Blox.) Jones, (telemorf: Mycosphaerella pinodes 
(Berk. i Blox) i Ascochyta pinodella (sin.: Phoma medicaginis var. pinodella (L.K. 
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Jones) Boerema). Me u ovim gljivama najzna ajnija je A. pinodes (Ali i sar., 1978), 
koja moe smanjiti prinos za 50-75% (Wallen, 1974).
Ascochyta spp. je rasprostranjena u svim delovima sveta u kojima se gaji 
graak (Salata, 2002). Kod nas se pegavost ubraja u ekonomski najzna ajnije pa-
togene, kako na sto nom, tako i na konzumnom graku. Bolest se ispoljava na 
li u, stablu, mahunama i semenu (T. III, sl. 5, 6). Karakteristi ni simptomi se 
uo avaju na mahunama, u vidu tamno mrkih pega, pre nika do 1 cm, u okviru 
kojih se nalazi micelija gljive koja razara tkivo. U centralnom delu pega uo avaju 
se mrka telaca koja predstavljaju reproduktivne organe gljive - piknide. Micelija 
u okviru pega prodire dublje i zahvata seme, te takva zrna gube klijavost i postaju 
neupotrebljiva (T. III, sl. 7). Iz takvih semena obrazuju se oboleli klijanci koji ubzo 
uginjavaju. Gljiva se odrava na povrini ili unutranjosti semena, biljnim ostaci-
ma u vidu micelije i piknospora.
Suzbijanje. Setva serti kovanog semena, upotreba tolerantnih sorti, trogo-
dinji plodored, zaoravanje etvenih ostataka, dezinfekcija semena fungicidima i 
manipulacija datumima setve su osnovne mere u suzbijanju ove bolesti. Od fungi-
cida, u Srbiji su registrovani preparati na bazi cirama. Primena ovih preparata se 
preporu uje po pojavi prvih simptoma.
Za sada ne postoje komercijalni preparati koji se mogu koristiti u biolokoj 
zatiti. Prema literaturnim podacima, vrena su intenzivna ispitivanja na antag-
onistima gde su postignuti izvanredni rezultati u kontroli antraknoze, te se sa 
optimizmom u skorije vreme mogu o ekivati bioloki fungicidi. Rajakumar i sar., 
(2005) navode da je vrsta Chaetomium globosum Kunze, najdestruktivniji antago-
nist ovoj gljivi. Naime, aplikacijom ove gljive redukuje se broj klijavih piknospora 
Ascochyta pisi za 70 %. Tako e, kao jedna od mera borbe u organskoj proizvodnji 
sto nog graka sve e e se spominje i gajenje graka u zdruenoj setvi sa strn-
inama. ivanov i saradnici (2014) navode da se zdruenom setvom graka i ovsa u 
odnsu 50:50 % (graak:ovas) i 75:25 % (graak:ovas), smanjuje intezitet oboljenja 
lista grka Ascochytom spp. za 32,5 % i 12,8 %, a stabla za 37,2% i 18,3 %.
Pepelnica graka - prouzrokova  Erysiphe pisi DC.
Zna ajan je parazit u uslovima umerene klime i u rejonima gde graak dozreva 
u leto (Ivanovi  i Ivanovi , 2001). Pored graka, ovaj patogen napada i biljke kao 
to su: naut, so ivo, sto ni graak, konzumni graak, grahoricu, lucerku i mnoge 
druge biljne vrste. Povoljni uslovi za razvoj patogena su hladne i vlane no i, sa op-
timalnim dnevnim temperaturama od 20 oC (Falloon & Viljanen-Rollinson, 2001). 
U povoljnim agroekolokim uslovima, pepelnica graka moe da izazove smanjenje 
prinosa od 25 do 50 % (Warkentin et al., 1996).
Na povrini zaraenog tkiva razvija se rastresita beli asta micelija, koja u po-
etku zahvata pojedina ne delove biljke, a zatim i sve nadzemne organe (T. III, sl.  8). 
Tkivo ispod micelije menja boju, od purpurne do potpuno mrke, usled ega dolazi 
i do njegovog propadanja. Pri kraju vegetacije, na zaraenim delovima biljke dolazi 
do formiranja okruglastih kleistotecija. Kleistotecije se nalaze u grupama ili su poje-
dina no razbacane po in ciranoj povrini. E. pisi se odrava kleistotecijama na et-
venim ostacima ili micelijom na zaraenim biljkama. Tako e se prenosi i semenom 
graka, ali to nema ve eg uticaja na irenje patogena (Tiwari et al., 1999).
Suzbijanje. U kontroli ove bolesti preporu uju se slede e mere borbe: set-
va deklarisanog semena, gajenje otpornih sorti, plodored, ranija setva graka i 
unitavanje korova. U Srbiji nema zvani no registrovanih fungicida protiv ovog 
oboljenja, ali se mogu primeniti preparati na bazi tebukonazola, propikonazola 
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i drugi. Fungicide treba primeniti kada je stepen infekcije po pojedinacnoj biljci 
manji od 5 % (Fondevilla & Rubiales, 2012).
Plamenja a graka - prouzrokova  Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi 
Sydow
Peronospora viciae (Berk.) Casp. kompleks se javlja na slede im vrstama: Vicia 
faba L., V. sativa L., Lathyrus sativus L., Pisum sativum L. i P. arvense L. (Mukerji, 
1975), dok forma specialis pisi moe zaraziti samo vrste roda Pisum (Sydow,1921; 
Campbell, 1935). Prou avanja mnogih autora (Hubbeling, 1975; Heydendorff 
& Hoffman, 1978; Taylor et al., 1989; Liu et al., 2013) ukazuju i na postojanje 
 zioloke specijalizacije u okviru vrste P. viciae, tj. sposobnost izolata da prouz-
rokuju infekciju na odre enim genotipovima graka. 
Plamenja a se javlja u hladnijim regionima sveta (Engleska, Irska, SAD), gde 
se graak gaji za krmu i seme (Dixon, 1981; Hagedorn, 1991). Ovaj parazit moe 
prouzrokovati gubitak prinosa od 30 do 50% (Olofsson, 1966; Clark & Spencer-
Phillips, 2004). 
Simptomi plamenja e na graku mogu biti sistemi ni i lokalni. Sistemi na 
infekcija nastaje setvom zaraenog semena. Zaraeni klijanci su zakrljali, de-
formisani, li e je hloroti no i prekriveno micelijskom navlakom. Izvor primar-
nog inokuluma su oospore koje mogu zadrati vitalnost u zemljitu 10-15 godina 
(Dixon, 1981). P. vicae je policikli an parazit. Sekundarne infekcije tokom veg-
etacije obavljaju se konidijama koje se ire lokalno kapima kie ili na ve e udal-
jenosti strujanjem vazduha. Lokalna zaraza se manifestuje u obliku hloroti nih 
pega koje su oivi ene lisnom nervaturom (T. III, sl. 9). Pri vlanom vremenu, dolazi 
do formiranja obilne sporulacije na nali iju lista. Pri ja em napadu, mogu biti zah-
va ene i lisne drke, stablo, vitice i mahine, a kao krajnji ishod bolesti moe do i 
do suenja celih biljaka. Za klijanje konidija P. viciae potrebna je visoka relativna 
vlanost (RH, 60-100 %) (Taylor et al., 1989) i temperature 1-24 °C (Pegg & Mence, 
1970). Jake rose pospeuju sporulaciju, dok kia spira spore sa biljaka. Infekcija 
ote uje i ta ku porasta. Kao rezultat jakog intenziteta infekcije, kada cela bilj-
ka bude prekrivena slojem sive micelije, javljaju se gubici u prinosu i kvalitetu 
(Mence & Pegg, 1971). Oospore se obi no formiraju na mahunama graka kada 
vie nisu povoljni uslovi za razvoj patogena (Kraft & Peger, 2001).
Suzbijanje. U suzbijanju ovog patogena preventivne mere su: kori enje serti-
 kovanog semena, gajenje otpornih sorti, irokoredna setva, kako bi se obezbedilo 
bolje provetravanje useva, ne vriti setvu u kasnu jesen i plodored. Jedna od pre-
poru enih mera je i tretiranje semena fungicidima Fitosanitarne mere, kao to su 
unitavanje zaraenih biljnih ostataka i njihovo zaoravanje, doprinose smanjenju 
inokuluma za narednu godinu. Fungicide folijarno primenjivati samo kada je to 
neophodno, jer pored visokih trokova, postoji i rizik od razvoja rezistentnosti 
unutar populacije patogena (Liu et al., 2013). U naoj zemlji nema zvani no re-
gistrovanih fungicida protiv ovog oboljenja, ali se mogu primeniti preparati na bazi 
metalaksila, mankozeba, propineba.
R a graka - prouzrokova  Uromyces pisi (Pers.) Wint. i U. viciae-fabae (Pers.) 
J. Schröt (sin. Uromyces fabae Pers. de Bary) 
R a graka je postala zna ajan patogen na graku sredinom osamdesetih go-
dina XX veka, posebno u regionima sa toplom i vlano klimom (EPPO, 2011). R u 
graka prouzrokuju Uromyces viciae-fabae (sin. U. fabae) (Pers.) J. Schröt i U. pisi 
(Pers.) Wint. Obe gljive su identi ne u uredo stadijumu, ali mogu se razlikovati 
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na osnovu izgleda teleutospora ili pomo u molekularnih markera (Emeran et al., 
2005; Barilli et al., 2006; Sillero et al., 2006). U. viciae-fabae se javlja u tropskim 
predelima, kao to u Indija i Kina (Kushwaha et al., 2006). Barilli sar. (2009) 
navode da je u paniji dominantni prouzrokova  r e graka U. pisi.
R a se esto javlja u naoj zemlji. U povoljnim godinama moe izazvati sma-
njenje prinosa za 30 % (EPPO, 2011). Najve e tete nastaju na semenskom graku, 
jer se anje u kasno prole e. Simptomi se ispoljavaju na svim nadzemnim delovi-
ma biljke. Prvi uredosorusi se uo avaju na donjem li u, kada je biljka visine 
10-20 cm (EPPO, 2011). Kasnije se na listovima javljaju karakteristi ni simptomi 
u vidu r aste prakaste masa uredospora. In cirano li e se sui i opada, dok 
mahune zaostaju u porastu, a zrna se ne formiraju. 
U. pisi je heteroksena makrocikli na gljiva iji je prelazni doma in Euphorbia 
cyparissias L. (obi na mle ika) (Pilet, 1952), na kojoj patogen stvara spermaci-
je i ecidije. Prezimljava u biljnim ostacima u obliku teleutospora i na rizomima 
mle ike u vidu micelije.
Suzbijanje. Preporu uju se slede e mere borbe u suzbijanju ove bolesti: gajenje 
otpornih sorti, zaoravanje etvenih ostataka, unitavanje korova kao sekundarnog 
doma ina, uklanjanje prelaznog doma ina, plodored. Primena fungicida odmah 
po pojavi prvih simptoma. U naoj zemlji nema zvani no registrovanih fungicida 
protiv ovog oboljenja, ali se u slu aju potrebe mogu preporu iti preparati na bazi 
difenokonazola i sl.
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Abstract
BREEDING, TECHNOLOGY PRACTICES AND THE MOST IMPORTANT 
PESTS AND DISEASES IN THE FIELD PEA CROP
Dalibor ivanov1, Radivoje Jevti 1, Aleksandar Miki 1, Filip Franeta1, 
Sla ana Medi -Pap1, Stevan Mairevi 2, Aleksandra Savi 1
1Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia
2University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia
E-mail: dalibor.zivanov@nsseme.com
Pea (Pisum sativum L.) originated from the Middle East. The oldest data of its 
presence on the territory of Serbia originate from the forth millennium B.C. Today 
is one of the most important plant species in human and animal diet around the 
world. 
On the territory of Serbia, cultivated area of  eld pea is estimated of 20000 ha. 
The term  eld pea refers to two agricultural types, namely forage pea and dry or 
protein pea. Thus, technology practices depend on its purpose. Since it contains 
small amounts of anti-nutritional compounds, it is not necessary to thermally 
process the grains of pea for animal nutrition. Field pea breeding in Serbia is 
ongoing only in the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, where 
breeding directions for these two agricultural  eld pea types are carried out since 
its establishment in 1938. This paper also presents the most important pests and 
diseases of  eld pea. Among pests, the most damaging are Bruchus pisorum L., 
Aphididae, Kakothrips robustus Uzel, Sitona spp., Liriomyza spp., Chromatomyia 
spp. and Contarinia pisi (Winnertz). The most important pathogens of  eld pea are 
Ascochyta spp., Erysiphe pisi DC., Peronospora viciae (Berk.) Casp and Uromyces 
pisi (Pers.) Wint.
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